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> 10 Münzen 
 




163  Wiesbaden (2x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
183  Frankfurt (1x)         
           
           
 










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen (1x)         
117  Haltern (1x)         
           










> 10 Münzen 
 




115  Vetera I (1x)         
118  Oberaden (2x)         
           
           
 









> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (2x)         
           
           












> 10 Münzen 
 




114  Xanten (1x)         
118  Oberaden (1x)         
195  Saalburg (1x)         
272  Augusta Raurica (1x)         
 










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
119  Asciburgium, Vicus (1x)         
           










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (2x)         
117  Haltern (1x)         
           
           
 










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
118  Oberaden (1x)         
           









> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (4x)         
           
           
           
 










> 10 Münzen 
 




117  Haltern (1x)         
118  Oberaden (2x)         
           










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
185  Frankfurt, Höchst (1x)         
           
           
 










> 10 Münzen 
 




170  Mainz (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           










> 10 Münzen 
 




048  Nijmegen (1x)         
170  Mainz (1x)         
           
           
 











> 10 Münzen 
 




048  Nijmegen (1x)         
049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
119  Asciburgium (1x)         










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
170  Mainz (1x)         
           
           
 

















295  Condé-sur-Aisne (1x)         
299  Villeneuve-au-Châtelot (1x)         










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen,Kops Plateau (1x)         
115  Vetera I (1x)         
           
           
 









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (2x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




116  CVT, Xanten (1x)         
123  Köln (1x)         
           
           
 










> 10 Münzen 
 




170  Mainz (1x)         
273  Vindonissa (2x)         
           










> 10 Münzen 
 




119  Asciburgium (1x)         
146  Urmitz (1x)         
           
           
 










> 10 Münzen 
 




272  Augusta Raurica (1x)         
299  Villeneuve-au-Châtelot (1x)         
           










> 10 Münzen 
 




112  Kalkriese (1x)         
299  Villeneuve-au-Châtelot (1x)         
           
           
 









> 10 Münzen 
 




117  Haltern (4x)         
           
           









> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (2x)         
           
           
           
 










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
112  Kalkriese (1x)         
           









> 10 Münzen 
 




112  Kalkriese (2x)         
           
           
           
 









> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (2x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
140  Bonn (1x)         
           
           
 











> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
116  CVT, Xanten (2x)         
119  Asciburgium (1x)         











> 10 Münzen 
 




116  CVT, Xanten (2x)         
119  Asciburgium (1x)         
140  Bonn (1x)         
           
 









> 10 Münzen 
 




123  Köln (2x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




119  Asciburgium (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           
           
 









> 10 Münzen 
 




114  Xanten (1x)         
116  CVT, Xanten (1x)         
           










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, KopsPlateau (2x)         
114  Xanten (1x)         
116  CVT, Xanten (3x)         
           
 










> 10 Münzen 
 




079  Liberchies (1x)         
119  Asciburgium, Kastell (1x)         
           










> 10 Münzen 
 




262  Augsburg-Oberhausen (1x)         
273  Vindonissa (3x)         
           
           
 











> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (2x)         
117  Haltern (1x)         
123  Köln (1x)         










> 10 Münzen 
 




115  Vetera I (1x)         
117  Haltern (1x)         
           
           
 












> 10 Münzen 
 




030  Velsen I (1x)         
112  Kalkriese (4x)         
117  Haltern (1x)         










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
117  Haltern (1x)         
           
           
 









> 10 Münzen 
 




119  Asciburgium (2x)         
           
           











> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (2x)         
114  Xanten (1x)         
116  CVT, Xanten (1x)         
125  Köln, Kastell Alteburg (1x)         
 













> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)  274  Zurzach (1x)     
119  Asciburgium (2x)         
170  Mainz (1x)         











> 10 Münzen 
 




048  Nijmegen (1x)         
112  Kalkriese (1x)         
119  Asciburgium (1x)         
           
 










> 10 Münzen 
 




048  Nijmegen (1x)         
112  Kalkriese (1x)         
           











> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
119  Asciburgium (1x)         
120  Neuss (1x)         
           
 











> 10 Münzen 
 




048  Nijmegen (1x)         
156  Wederath-Belginum (1x)         
180  Hofheim, Erdlager (1x)         











> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
112  Kalkriese (1x)         
119  Asciburgium (1x)         
           
 












> 10 Münzen 
 




048  Nijmegen (1x)  117  Haltern (1x)     
049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
112  Kalkriese (1x)         











> 10 Münzen 
 




048  Nijmegen (1x)         
049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
112  Kalkriese (1x)         
115  Vetera I (1x)         
 










> 10 Münzen 
 




112  Kalkriese (2x)         
184  Frankfurt, Heddernheim-Nida, Vicus       











> 10 Münzen 
 




178  Flörsheim (1x)         
273  Vindonissa (4x)         
274  Zurzach (1x)         
           
 










> 10 Münzen 
 




107  Titelberg (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           










> 10 Münzen 
 




170  Mainz (1x)         
274  Zurzach (1x)         
           
           
 









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (3x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (1x)         
274  Zurzach (1x)         
           
           
 









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (2x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




116  CVT, Xanten (1x)         
119  Asciburgium (1x)         
           
           
 









> 10 Münzen 
 




119  Asciburgium, Vicus (2x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




119  Asciburgium (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           
 










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
123  Köln (1x)         
           










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
185  Frankfurt, Heddernheim-Nida (1x)       
           
 









> 10 Münzen 
 




119  Asciburgium, Vicus (2x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




116  CVT, Xanten (1x)         
152  Martberg-Pommern (1x)         
           
           
 










> 10 Münzen 
 




028  Vechten (1x)         
140  Bonn (1x)         
           
















> 10 Münzen 
 




009  Romford (1x)  049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)  152  Martberg-Pommern (1x) 
028  Vechten (1x)  115  Vetera I (1x)  257  Kempten (1x) 
030  Velsen II (1x)  116  CVT, Xanten (1x)     
048  Nijmegen (1x)  119  Asciburgium, Vicus (1x)     










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
119  Asciburgium, Vicus (1x)         
           











> 10 Münzen 
 




048  Nijmegen (1x)         
120  Neuss (1x)         
272  Augusta Raurica (1x)         
           
    












> 10 Münzen 
 




116  CVT, Xanten (1x)         
119  Asciburgium, Vicus (1x)         
140  Bonn (1x)         











> 10 Münzen 
 




119  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
123  Köln (1x)         
140  Bonn (1x)         
           
    










> 10 Münzen 
 




272  Augusta Raurica (1x)         
273  Vindonissa (1x)         










> 10 Münzen 
 




180  Hofheim, Erdlager (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           
           
    











> 10 Münzen 
 




116  Xanten (1x)         
123  Köln (1x)         
273  Vindonissa (1x)         










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (2x)         
116  CVT, Xanten (1x)         
           
           
    










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (2x)         
116  CVT, Xanten (1x)         
           










> 10 Münzen 
 




120  Neuss (1x)         
156  Wederath-Belginum (1x)         
           
           
 











> 10 Münzen 
 




048  Nijmegen (1x)         
116  CVT, Xanten (3x)         
273  Vindonissa (1x)         










> 10 Münzen 
 




119  Asciburgium, Kastell (1x)         
119  Asciburgium, Vicus (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           
 










> 10 Münzen 
 




116  CVT, Xanten (2x)         
156  Wederath-Belginum (1x)         
170  Mainz (1x)         










> 10 Münzen 
 




116  CVT, Xanten (2x)         
163  Wiesbaden (1x)         
           
           
 









> 10 Münzen 
 




116  CVT, Xanten (2x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
116  CVT, Xanten (1x)         
           
           
 










> 10 Münzen 
 




116  CVT, Xanten (1x)         
120  Neuss (1x)         









> 10 Münzen 
 




116  CVT, Xanten (2x)         
           
           
 










> 10 Münzen 
 




054  Lith (1x)         
140  Bonn (1x)         













> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)  125  Köln, Kastell Alteburg (1x)     
116  CVT, Xanten (1x)  140  Bonn (1x)     
119  Asciburgium, Vicus (1x)         
123  Köln (1x)         
 












> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)  152  Martberg-Pommern (1x)     
116  CVT, Xanten (2x)         
123  Köln (1x)         










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
114  Xanten (1x)         
           
           
 









> 10 Münzen 
 




048  Nijmegen (3x)         
           
           









> 10 Münzen 
 




048  Nijmegen (2x)         
           
           
           
 









> 10 Münzen 
 




048  Nijmegen (2x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




116  CVT, Xanten (1x)         
140  Bonn (1x)         
           
           
 









> 10 Münzen 
 




123  Köln (2x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




048  Nijmegen (1x)         
123  Köln (1x)         
           
           
 










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (2x)         
121  Oekoven (1x)         
           










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
152  Martberg-Pommern (1x)         
           
           
 











> 10 Münzen 
 




116  CVT, Xanten (1x)         
119  Asciburgium (1x)         
123  Köln (1x)         










> 10 Münzen 
 




116  CVT, Xanten (1x)         
119  Asciburgium (1x)         
           
           
 










> 10 Münzen 
 




119  Asciburgium (1x)         
123  Köln? (1x)         
           










> 10 Münzen 
 




123  Köln (1x)         
163  Wiesbaden (1x)         
           
 










> 10 Münzen 
 




123  Köln (1x)         
184  Frankfurt, Heddernheim (Nida), Steinkastell (3x)     










> 10 Münzen 
 




115  Vetera I (1x)         
116  CVT, Xanten (1x)         
293  Ercheu, Montdidier (1x)         
 










> 10 Münzen 
 




123  Köln (1x)         
170  Mainz (1x)         
           










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           
           
 









> 10 Münzen 
 




112  Kalkriese (2x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




115  Vetera I (1x)         
170  Mainz (1x)         
           
           
 










> 10 Münzen 
 




119  Asciburgium (1x)         
299  Villeneuve-au-Châtelot (1x)         
           










> 10 Münzen 
 




152  Martberg-Pommern (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           
           
 











> 10 Münzen 
 




272  Augusta Raurica (1x)         
273  Vindonissa (1x)         










> 10 Münzen 
 




299  Villeneuve-au-Châtelot (1x)         
303  Port Haliguen (1x)         
 










> 10 Münzen 
 




115  Vetera I (1x)         













> 10 Münzen 
 




115  Vetera I (1x)  320  Cayala (1x)     
262  Augsburg-Oberhausen (1x)         
299  Villeneuve-au-Châtelot (2x)         
303  Port Haliguen (1x)         









> 10 Münzen 
 




299  Villeneuve-au-Châtelot (2x)         












> 10 Münzen 
 




021  Cardiff (1x)         
049  Nijmegen, Kops Plateau (2x)         
115  Vetera I (1x)         
120  Neuss (1x)         
 










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
193  Rödgen (1x)         
           









> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (2x)         
           
           
           
 












> 10 Münzen 
 




048  Nijmegen (2x)         
115  Vetera I (1x)         
117  Haltern (3x)         










> 10 Münzen 
 




119  Asciburgium (1x)         
272  Augusta Raurica (1x)         
           
           
 










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
117  Haltern (1x)         
           









> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (2x)         
           
           
           
 










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, KopsPlateau (1x)         
115  Vetera I (1x)         
           









> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (3x)         
           
           
           
 










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
262  Augsburg-Oberhausen (1x)         
           










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (2x)         
119  Asciburgium, Vicus (1x)         
           
           
 









> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (2x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




180  Hofheim (1x)         
191  Bad Nauheim (1x)         
           
           
 









> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (2x)         
           
           











> 10 Münzen 
 




118  Oberaden (1x)         
193  Rödgen (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           
 









> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (2x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (2x)         
114  Xanten (1x)         
115  Vetera I (2x)         
           
 









> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (2x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
195  Saalburg (1x)         
           
           
 

















049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
123  Köln (1x)         
           

















049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
116  CVT, Xanten (2x)         
           
           
 

















116  CVT, Xanten (1x)         
170  Mainz (1x)         
           

















028  Vechten (1x)         
049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
           
           
 

















116  CVT, Xanten (1x)         
123  Köln? (1x)         
           

















116  CVT, Xanten (1x)         
119  Asciburgium, Vicus (1x)         
           
           
 
















123  Köln (2x)         
           
           



















048  Nijmegen (1x)  140  Bonn (1x)     
049  Nijmegen, Kops Plateau (2x)  314  Lyon (1x)     
115  Vetera I (1x)         
116  CVT, Xanten (2x)         
 


















049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
116  CVT, Xanten (2x)         
119  Asciburgium (1x)         

















188  Hofheim, Erdlager (1x)         
251  Unterkirchberg (1x)         
           
           
 









> 10 Münzen 
 




120  Neuss (2x)         
           
           

















112  Kalkriese (1x)         
117  Haltern (2x)         
           
 

















112  Kalkriese (3x)         
117  Haltern (2x)         
















117  Haltern (2x)         
           
           
 
















117  Haltern (2x)         
           

















112  Kalkriese (1x)         
117  Haltern (1x)         
           
 

















112  Kalkriese (2x)         
117  Haltern (1x)         

















112  Kalkriese (3x)         
119  Asciburgium (1x)         
           
 


















112  Kalkriese (2x)         
116  CVT, Xanten (1x)         
















117  Haltern (2x)         
           
           
 


















049  Nijmegen, Kops Plateau (2x)         
115  Vetera I (1x)         











> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen; Kops Plateau (3x)  171  Mainz, Kastell (1x)     
115  Vetera I (1x)         
117  Haltern (1x)         
 










> 10 Münzen 
 




117  Haltern (1x)         
303  Port Haliguen (1x)         











> 10 Münzen 
 




048  Nijmegen (1x)         
117  Haltern (1x)         
175  Mainzer Raum (1x)         
 

















112  Kalkriese (1x)         
117  Haltern (1x)         









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (4x)         
           
           
           
 










> 10 Münzen 
 




242  Rottweil (1x)         
273  Vindonissa (4x)         
           










> 10 Münzen 
 




119  Asciburgium (1x)         
120  Neuss (1x)         
           
           
 









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (3x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




180  Hofheim, Erdlager? (1x)         
273  Vindonissa (4x)         
           
           
 









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (6x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




170  Mainz (2x)         
273  Vindonissa (1x)         
           
           
 









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (2x)         
           











> 10 Münzen 
 




152  Martberg-Pommern (1x)         
170  Mainz (1x)         
273  Vindonissa (2x)         
 









> 10 Münzen 
 




273  Vindonisssa (2x)         
345  Bregenz (2x)         
           












> 10 Münzen 
 




116  CVT, Xanten (1x)         
156  Wederath-Belginum (1x)         
195  Saalburg (1x)         
273  Vindonissa (12x)         
 









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (2x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (4x)         
273  Vindonisssa (2x)         
           
           
 









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (2x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




180  Hofheim, Erdlager (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           
           
 









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (5x)         
           









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (2x)         
           
           
 










> 10 Münzen 
 




180  Hofheim, Erdlager (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           










> 10 Münzen 
 




272  Augusta Raurica (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           
           
 









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (2x)         
           









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (2x)         
           
           
 











> 10 Münzen 
 




123  Köln (1x)         
180  Hofheim, Erdlager (1x)         









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (3x)         
 









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (3x)         











> 10 Münzen 
 




152  Martberg-Pommern (1x)         
272  Augusta Raurica (1x)         
273  Vindonissa (4x)         
 









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (4x)         









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (2x)         
 













> 10 Münzen 
 




116  CVT, Xanten (1x)  273  Vindonissa (5x)     
170  Mainz (1x)  274  Zurzach (1x)     
180  Hofheim, Erdlager (1x)         













> 10 Münzen 
 




116  CVT, Xanten (1x)  273  Vindonissa (5x)     
152  Martberg-Pommern (2x)         
170  Mainz (2x)         
180  Hofheim, Erdlager (1x)         
 










> 10 Münzen 
 




163  Wiesbaden (1x)         
273  Vindonissa (3x)         
           










> 10 Münzen 
 




170  Mainz (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           
           
 










> 10 Münzen 
 




116  CVT, Xanten (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (2x)         
           
           
           
 









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (2x)         
           
           

















> 10 Münzen 
 




048  Nijmegen (1x)  165  Kastell Zugmantel (1x)  272  Augusta Raurica (5x) 
116  CVT, Xanten (1x)  170  Mainz (2x)  273  Vindonissa (107x) 
120  Neuss (1x)  180  Hofheim (1x)  274  Zurzach (10x) 
156  Wederath-Belginum (2x)  180  Hofheim, Erdlager (1x)     
 









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (3x)         
           
           









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (2x)         
           
           
           









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (3x)         
           
           
           


















> 10 Münzen 
 




120  Neuss (1x)  163  Wiesbaden (2x)  273  Vindonissa (24x) 
123  Köln (1x)  170  Mainz (2x)  274  Zurzach (1x) 










> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (3x)         
274  Zurzach (1x)         
           
           









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (2x)         
           
           
           
 









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (2x)         
           
           
           


















049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         










> 10 Münzen 
 




145  Andernach (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           
           
 









> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
123  Köln? (1x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




048  Nijmegen (1x)         
115  Vetera I (1x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




048  Nijmegen (1x)         
049  Nijmegen, Kops Plateau (2x)         
123  Köln (1x)         










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
116  CVT, Xanten (1x)         
           
           
 













> 10 Münzen 
 




048  Nijmegen (2x)  137  Gladbach (Vettweis) (1x)     
116  CVT, Xanten (2x)  180  Hofheim, Erdlager (1x)     
119  Asciburgium (1x)         
           










> 10 Münzen 
 




120  Neuss, Militärbereich (1x)         
251  Unterkirchberg (1x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




115  Vetera I (1x)         
120  Neuss (1x)         
           










> 10 Münzen 
 




028  Vechten (1x)         
048  Nijmegen (1x)         
049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
           
 










> 10 Münzen 
 




271  Stein am Rhein (1x)         
274  Zurzach (1x)         
           










> 10 Münzen 
 




116  CVT, Xanten (1x)         
180  Hofheim, Erdlager (1x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




271  Stein am Rhein (1x)         
274  Zurzach (1x)         
           
           
 










> 10 Münzen 
 




180  Hofheim, Erdlager (1x)         
210  Gernsheim (1x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




161  In oder bei Bingen (1x)         
164  Wiesbaden-Biebrich (1x)         
           










> 10 Münzen 
 




115  Vetera I (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           
           









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (3x)         
           
           
           
 










> 10 Münzen 
 




120  Neuss (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




102  Dalheim-Ricciacus (1x)         
273  Vindonissa (2x)         
           










> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (1x)         
299  Villeneuve-au-Châtelot (1x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




119  Asciburgium (1x)         
272  Augusta Raurica (1x)         
           
           
 










> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (1x)         
299  Villeneuve-au-Châtelot (1x)         
           










> 10 Münzen 
 




272  Augusta Raurica (1x)         
273  Vindonissa (2x)         
           









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (2x)         
           
           
           
 









> 10 Münzen 
 




174  Mainz, Ebersheim (2x)         
           
           
           











> 10 Münzen 
 




163  Wiesbaden (1x)  272  Augusta Raurica (1x)     
180  Hofheim (2x)         
180  Hofheim, Erdlager (1x)         
250  Rißtissen (1x)         











> 10 Münzen 
 




152  Martberg-Pommern (1x)  180  Hofheim, Erdlager (2x)     
163  Wiesbaden (1x)         
170  Mainz (1x)         









> 10 Münzen 
 




170  Mainz (2x)         
           
           
           
 










> 10 Münzen 
 




119  Asciburgium, Vicus (1x)         
180  Hofheim, Erdlager (1x)         
           
           









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (2x)         
           
           
           











> 10 Münzen 
 




156  Wederath-Belginum (1x)         
163  Wiesbaden (1x)         
180  Hofheim (1x)         











> 10 Münzen 
 




163  Wiesbaden (1x)         
170  Mainz (1x)         
180  Hofheim, Erdlager (2x)         
           
 









> 10 Münzen 
 




180  Hofheim, Erdlager (2x)         
           
           
           












> 10 Münzen 
 




180  Hofheim, Erdlager (1x)  273  Vindonissa (1x)     
180  Hofheim (2x)         
250  Rißtissen (1x)         
271  Stein am Rhein (1x)         











> 10 Münzen 
 




180  Hofheim, Erdlager (1x)         
272  Augusta Raurica (1x)         
273  Vindonissa (1x)         










> 10 Münzen 
 




285  Martigny (1x)         
334  Rom, Tiber (1x)         
           
           
 









> 10 Münzen 
 




252  Illerkirchberg (2x)         
           
           
           










> 10 Münzen 
 




272  Augusta Raurica (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




170  Mainz (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           









> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
116  CVT, Xanten (1x)         
           
           
 









> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
116  CVT, Xanten (2x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




152  Martberg-Pommern (1x)         
170  Mainz (1x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




119  Asciburgium (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
140  Bonn (1x)         
           
           
 











> 10 Münzen 
 




028  Vechten (1x)         
116  CVT, Xanten (1x)         
272  Augusta Rairica (2x)         
           
 












> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)  273  Vindonidssa (1x)     
116  CVT, Xanten (1x)         
119  Asciburgium (1x)         










> 10 Münzen 
 




048  Nijmegen (1x)         
119  Asciburgium, Vicus (1x)         
 









> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (2x)         
           
 









> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (3x)         
           
           
           
 











> 10 Münzen 
 




116  CVT, Xanten (1x)         
119  Asciburgium, Vicus (1x)         
273  Vindonissa (2x)         











> 10 Münzen 
 




116  CVT, Xanten (1x)         
119  Asciburgium, Vicus (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           
 










> 10 Münzen 
 




030  Velsen I (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           










> 10 Münzen 
 




090  Altrier (1x)         
170  Mainz (1x)         
           
           
 










> 10 Münzen 
 




272  Augusta Raurica (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
119  Asciburgium, Vicus (1x)         
           
           
 











> 10 Münzen 
 




048  Nijmegen (1x)  119  Asciburgium (1x)     
049  Nijmegen, Kops Plateau (2x)         
115  Vetera I (1x)         










> 10 Münzen 
 




170  Mainz (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           
           
 











> 10 Münzen 
 




083  Sambre à Namur (1x)         
272  Augusta Raurica (2x)         
273  Vindonissa (3x)         










> 10 Münzen 
 




184  Frankfurt, Heddernheim-Nida (1x)       
273  Vindonissa (2x)         
           
 









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (3x)         
           
           









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (2x)         
           
 










> 10 Münzen 
 




272  Augusta Raurica (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           










> 10 Münzen 
 




152  Martberg-Pommern (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           
           
 










> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (1x)         
299  Villeneuve-au-Châtelot (1x)         
           









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (3x)         
           
           
           
 










> 10 Münzen 
 




152  Martberg-Pommern (1x)         
273  Vindonissa (1x)         









> 10 Münzen 
 




299  Villeneuve-au-Châtelot (2x)         
           
           
           
 









> 10 Münzen 
 




299  Villeneuve-au-Châtelot (3x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




123  Köln, Alteburg Vicus (1x)         
273  Vindonissa (3x)         
           
           
 










> 10 Münzen 
 




272  Augusta Raurica (1x)         
273  Vindonissa (2x)         
           

















> 10 Münzen 
 




030  Velsen I (1x)  170  Mainz (2x)  298  Ehl (1x)  
119  Asciburgium, Vicus (2x)  272  Augusta Raurica (3x)     
120  Neuss (1x)  273  Vindonissa (35x)     
152  Martberg-Pommern (1x)  274  Zurzach (2x)     
 












> 10 Münzen 
 




103  Aspelt (1x)         
180  Hofheim, Erdlager (2x)         
272  Augusta Raurica (2x)         









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (2x)         
           
           
           
 









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (2x)         
           
           











> 10 Münzen 
 




116  CVT, Xanten (1x)         
152  Martberg-Pommern (1x)         
273  Vindonissa (12x)         
           
 









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (2x)         
           
           









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (4x)         
           
           
           
 








> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (7x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




170  Mainz (1x)         
273  Vindonissa (2x)         
           
           
 









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (3x)         
           
           









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (2x)         
           
           
           
 












> 10 Münzen 
 




119  Asciburgium, Vicus (1x)         
123  Köln (1x)         
172  Mainz, Weisenau (1x)         












> 10 Münzen 
 




152  Martberg-Pommern (1x)         
272  Augusta Raurica (1x)         
273  Vindonissa (27x)         
274  Zurzach (1x)         
 










> 10 Münzen 
 




248  Konstanz (1x)         
273  Vindonissa (2x)         










> 10 Münzen 
 




152  Martberg-Pommern (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           
 










> 10 Münzen 
 




152  Martberg-Pommern (1x)         
273  Vindonissa (1x)         










> 10 Münzen 
 




140  Bonn (1x)         
273  Vindonissa (2x)         
           
 










> 10 Münzen 
 




272  Augusta Raurica (3x)         
273  Vindonissa (5x)         
           









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (2x)         
           
           
           
 










> 10 Münzen 
 




180  Hofheim, Erdlager (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           










> 10 Münzen 
 




102  Dalheim-Ricciacus (2x)         
299  Villeneuve-au-Châtelot (1x)         
           
           
 












> 10 Münzen 
 




083  Sambre à Namur (1x)         
116  CVT, Xanten (1x)         
170  Mainz? (1x)         









> 10 Münzen 
 




299  Villeneuve-au-Châtelot (2x)         
           
           
           
 













> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)  273  Vindonissa (2x)     
119  Asciburgium (1x)  334  Rom, Tiber (1x)     
119  Asciburgium, Kastell (1x)         











> 10 Münzen 
 




125  Köln, Kastell Alteburg (1x)         
180  Hofheim, Erdlager (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           
 











> 10 Münzen 
 




125  Köln, Alteburg Vicus (1x)         
272  Augusta Raurica (2x)         
273  Vindonissa (4x)         










> 10 Münzen 
 




163  Wiesbaden (1x)         
324  St. Rémy-Glanum (1x)         
           
           
 









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (2x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




151  Karden (1x)         
273  Vindonissa (3x)         
           
           
 










> 10 Münzen 
 




170  Mainz (1x)         
272  Augusta Raurica (1x)         
           









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (3x)         
           
           
           
 









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (2x)         
           
           









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (4x)         
           
           
           
 










> 10 Münzen 
 




180  Hofheim, Erdlager (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           











> 10 Münzen 
 




170  Mainz? (1x)         
272  Augusta Raurica (1x)         
273  Vindonissa (4x)         
           
 












> 10 Münzen 
 




048  Nijmengen (1x)  273  Vindonissa (2x)     
049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
152  Martberg-Pommern (1x)         
















> 10 Münzen 
 




089  Schandel (1x)  164  Wiesbaden-Biebrich (1x)     
119  Asciburgium, Vicus (1x)  170  Mainz (3x)     
151  Karden (1x)  180  Hofheim, Erdlager (1x)     
156  Wederath-Belginum (1x)  273  Vindonissa (10x)     
 











> 10 Münzen 
 




116  CVT, Xanten (1x)         
272  Augusta Raurica (3x)         
273  Vindonissa (7x)         
















> 10 Münzen 
 




048  Nijmegen (1x)  170  Mainz (2x)     
120  Neuss (1x)  200  Aschaffenburg? (1x)     
152  Martberg-Pommern (1x)  273  Vindonissa (4x)     
168  Wäschbach (1x)  367  Podbocje-Levakova jama (1x)   
 











> 10 Münzen 
 




156  Wederath-Belginum (1x)         
200  Aschaffenburg? (1x)         
273  Vindonissa (1x)         











> 10 Münzen 
 




170  Mainz (1x)         
184  Frankfurt, Heddernheim-Nida, Gräberfeld (1x)     
273  Vindonissa (1x)         
 










> 10 Münzen 
 




170  Mainz (1x)         
273  Vindonissa (3x)         
           










> 10 Münzen 
 




170  Mainz (1x)         
273  Vindonissa (4x)         
           
           
 










> 10 Münzen 
 




272  Augusta Raurica (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (5x)         
           
           
 















> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)  170  Mainz (2x)     
116  CVT, Xanten (1x)  272  Augusta Raurica (5x)     
152  Wederath-Belginum (2x)  273  Vindonissa (14x)     











> 10 Münzen 
 




156  Wederath-Belginum (1x)         
272  Augusta Raurica (1x)         
273  Vindonissa (3x)         
           
 










> 10 Münzen 
 




156  Wederath-Belginum (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           










> 10 Münzen 
 




152  Martberg-Pommern (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           
           
 










> 10 Münzen 
 




170  Mainz (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           










> 10 Münzen 
 




201  Büdingen (1x)         
273  Vindonissa (2x)         
           
           
 






  1-2 Münzen    3-4 Münzen    5-10 Münzen 
 
> 10 Münzen 
 




161  In oder bei Bingen (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (2x)         
           
           
           
 









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (4x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
180  Hofheim, Erdlager (1x)         
           
           
 










> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (1x)         
274  Zurzach (1x)         
           










> 10 Münzen 
 




169  Kleinwinternheim (1x)         
273  Vindonissa (2x)         
           
           
 











> 10 Münzen 
 




152  Martberg-Pommern (1x)         
170  Mainz (1x)         
180  Hofheim, Erdlager (1x)         











> 10 Münzen 
 




038  Maurik (1x)         
123  Köln (1x)         
170  Mainz? (1x)         
           
 









> 10 Münzen 
 




273  Vindonissa (2x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




048  Nijmegen (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




132  Sanne (1x)         
170  Mainz (1x)         
           










> 10 Münzen 
 




272  Augusta Raurica (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           
           


















> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)  119  Asciburgium, Vicus (3x)  273  Vindonissa (3x) 
085  Bastendorf (1x)  123  Köln (2x)     
107  Titelberg (1x)  152  Martberg-Pommern (1x)     















> 10 Münzen 
 




048  Nijmegen (1x)  185  Frankfurt, Höchst (1x)  273  Vindonissa (2x) 
049  Nijmegen, Kops Plateau (2x)  197  Lahnau-Waldgirmes (1x)     
123  Köln (1x)  200  Aschaffenburg? (1x)     
152  Martberg-Pommern (2x)  262  Augsburg, Oberhausen (1x)     









> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (2x)         
           















> 10 Münzen 
 




117  Haltern (1x)  144  Pesch (1x)     
119  Asciburgium, Vicus (1x)  152  Martberg-Pommern (1x)     
120  Neuss (1x)  272  Augusta Raurica (1x)     
123  Köln (1x)  276  Oberwinterthur (1x)     










> 10 Münzen 
 




117  Haltern (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           











> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (1x)         
163  Wiesbaden (1x)         
281  Petinesca (1x)         
           










> 10 Münzen 
 




123  Köln (1x)         
170  Mainz (1x)         
           












> 10 Münzen 
 




082  Jeneffe (1x)         
117  Haltern (1x)         
123  Köln (1x)         
299  Villeneuve-au-Châtelot (1x)         










> 10 Münzen 
 




119  Asciburgium, Vicus (1x)         
272  Augusta Raurica (1x)         
           










> 10 Münzen 
 




117  Haltern (1x)         
299  Villeneuve-au-Châtelot (1x)         
           
           











> 10 Münzen 
 




119  Asciburgium (2x)         
200  Aschaffenburg? (1x)         
295  Condé-sur-Aisne (1x)         










> 10 Münzen 
 




048  Nijmegen (1x)         
119  Asciburgium, Kastell (1x)         
           
           










> 10 Münzen 
 




117  Haltern (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           











> 10 Münzen 
 




049  Nijmegen, Kops Plateau (2x)         
165  Kastell Zugmantel (1x)         
273  Vindonissa (1x)         
           











> 10 Münzen 
 




123  Köln (1x)         
186  Frankfurt, Praunheim? (1x)         
262  Augsburg-Oberhausen (1x)         










> 10 Münzen 
 




163  Wiesbaden (1x)         
180  Hofheim, Steinkastell (1x)         
           
           
 










> 10 Münzen 
 




152  Martberg-Pommern (1x)         
195  Saalburg (1x)         










> 10 Münzen 
 




170  Mainz (1x)         
242  Rottweil (1x)         
           
           
 










> 10 Münzen 
 




163  Wiesbaden (1x)         
272  Augusta Raurica (1x)         
           











> 10 Münzen 
 




083  Sambre à Namur (1x)         
180  Hofheim, Erdlager (1x)         
200  Aschaffenburg? (1x)         
           
 
 